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ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
Аннотация. В статье рассматривается роль студенческих отрядов в 
гражданско-патриотическом воспитании современной молодежи, представлены 
результаты эмпирического исследования среди бойцов студенческих отрядов 
Свердловской области, их отношение к мероприятиям, посвящённым 
гражданско-патриотическому воспитанию.
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Формирование и развитие любого государства связано с интеграцией 
молодежи в общественно-политическую и социокультурную деятельность 
страны. Студенческая прослойка населения является группой с особыми 
условиями труда, проведения досуга, системой ценностей и интересов. Студенты 
проявляют свои способности не только в учебной деятельности, но и через 
различные социальные активности.
Начиная с 1964 года и по настоящее время в Свердловской области 
находится самый старый и крупный штаб студенческих отрядов, включающий в 
себя 94 действующих отряда. Более чем за полвека движение накопило немалое 
количество сильных традиций, а студенческие отряды из года в год формировали 
активную гражданскую позицию и патриотизм у молодежи, способствовали 
реализации социальных и трудовых инициатив, возникающих в студенческой 
среде, а также воспитывали в студенте самостоятельную, зрелую, неординарную, 
творческую личность, уверенного в себе человека.
В УрФУ также базируется Штаб студенческих отрядов, включающий в 
себя 34 действующих отряда и 780 человек (бойцы и кандидаты). Всего в 
университете насчитывается 4 направления отрядов: педагогические, 
строительные, проводники, профильные [1].
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Целью исследования является изучение роли студенческих отрядов в 
гражданско-патриотическом воспитании молодежи. Этапы исследования: анализ 
теоретических источников, проведение анкетирования среди бойцов 
студенческих отрядов.
При проведении исследования использованы методы анализа 
теоретических источников, результаты эмпирического исследования, 
математико-статистическая обработка данных и сравнительный анализ 
результатов.
Студенческие отряды — это эффективный способ обеспечения досуговой 
занятости, организации свободного времени, возможность творческой 
самореализации личности, приобщение к физической культуре. Система 
коллективного самоуправления формирует ответственность, умение принимать 
решения, является школой для будущих специалистов, способствует подготовке 
студенческой молодежи к началу самостоятельной жизни [2].
Изначально студенческие отряды были созданы из-за производственной и 
экономической необходимости: требовались рабочие руки в период ухода за 
урожаем и сбора, строительства сельскохозяйственных объектов; и потребность 
студентов в свободное от учебы летнее время заработать денег и получить 
производственный опыт. Со временем отряды стали некой субкультурой, 
имеющей свою четкую структуру, атрибутику, с формальными и 
неформальными отношениями, профессиональной этикой, своей «школой» 
жизни [3].
Сегодня студенческие отряды являются одним из механизмов воспитания 
лидеров и талантливых руководителей. Благодаря движению в них формируется 
мужественность, ответственность и сознательность. В научных работах, 
посвященных студенческой молодежи [4-6], авторы акцентируют внимание на 
то, что люди, прошедшие через отрядное движение, становятся более 
квалифицированными специалистами, чем обычный студент, ведь в 
студенческом отряде человек обучается не только самостоятельности, но и 
умению работать в команде, понимать и уважать людей, руководить ими и 
грамотно выполнять распоряжения. А в современном производстве именно 
такой специалист будет ценен.
Тема гражданского воспитания студентов вузов в студенческих 
педагогических отрядах нашла отражение в работе Т. В. Гурской [7]. По 
результатам исследования ею обоснован и экспериментально апробирован 
комплекс педагогических условий, обеспечивающий повышение эффективности 
осуществления гражданского воспитания студентов в системе вузовских 
общественных объединений; разработана и экспериментально проверена 
структурная модель процесса гражданского воспитания студентов в системе 
вузовских общественных объединений на примере студенческих педагогических 
отрядов; а также конкретизирована роль студенческих педагогических отрядов 
«как компонента системы вузовских общественных объединений, отражающая 
единство обучения, воспитания и развития студентов, проявляющаяся в таких
формах, как «Школа вожатых», научно-исследовательская работа студентов, 
практика в летних детских оздоровительных центрах».
В. А. Середа рассматривает студенческие поисковые отряды как одну из 
форм гражданско-патриотического воспитания студентов педагогических вузов 
[8], отмечая, что студенческие отряды -  одна из составных частей 
многоуровневой системы самоуправления вуза [9].
Студенческими отрядами проводится ряд проектов, направленных на 
гражданско-патриотическое воспитание:
-  организация шефства над бывшими преподавателями вуза -  
пенсионерами и ветеранами Великой Отечественной войны;
-  организация и проведение «зарниц» студенческих отрядов;
-  проведение тематических акций к Дню защитника Отечества («А ну­
ка, парни», спартакиады);
-  проведение патриотических акций к 9 мая («Георгиевская ленточка», 
«Мы помним», возложение цветов к памятникам ВОВ, поздравление ветеранов, 
уборка и ремонт квартир ветеранов и т. д.);
-  организация интернациональных мероприятий с участниками 
движения СО разных стран (страны СНГ);
-  организация патриотических акций «Десант» («Снежный десант», 
«Полярный десант», «Тимуровцы 21 Века», «Молодежный десант», «Зимние 
вахты» и подобные).
Отряды молодежной патриотической акции «Десант» проводят 
следующие виды работ. Участники отрядов во время акции ведут 
профориентационную работу среди сельской молодежи (информация о 
поступлении в вузы), ведут работу с молодежью разных возрастов по 
направлениям: проблемы наркомании, антиСПИД, детский туберкулез, 
пропаганда здорового образа жизни, права человека, политическая грамотность 
молодежи. Оказывают адресную помощь социально -значимым группам 
населения по маршруту следования (ветераны войны, пенсионеры, люди с 
ограниченными физическими возможностями). Организуют проведение 
культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также проводят бесплатные 
концерты для местного населения.
Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях -  это 
целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 
подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях 
демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении 
социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также 
укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой 
выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения 
жизненного успеха. Гражданско-патриотическое воспитание способствует 
становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и 
патриота своей страны. Среди авторов, рассматривающих проблемы 
гражданско-патриотического воспитания среди различных групп молодежи в 
рамках реализации государственной молодежной политики, выделим уральских 
ученых Ю. Р. Вишневского, А. А. Айвазяна, М. А. Бедулеву, А. В. Пономарева и
др. [10,11].
Среди множества задач патриотического воспитания выделим основные:
• воспитание настоящего гражданина, любящего свою Родину;
• формирование устойчивой привычки поступать в соответствии с 
общепринятыми в обществе нормами и правилами;
• воспитание гордости за свою Родину, за ее народных героев, знание 
и уважительное отношение к прошлому страны;
• воспитание гражданина, знающего свои права, уважительно 
относящегося к правам другого человека;
• воспитание толерантности, веротерпимости, противодействие 
проявлению экстремизма среди молодежи;
• формирование чувства сопричастности к своей семье, городу, 
Отечеству, культурно-историческому наследию своего народа;
• формирование чувства верности своему Отечеству и воспитание 
готовности у подрастающего поколения в любой момент защитить свою Родину.
Методом индивидуального анкетирования было опрошено 76 
респондентов, проживающих в настоящее время на территории Свердловской 
области, город Екатеринбург, являющимися бойцами студенческих отрядов. Из 
них 65% - девушки, 35% - молодые люди; в возрасте от 18 до 21 года.
Результаты анализа показали следующее. На вопрос: «Что вы понимаете 
под термином "гражданско-патриотическое воспитание"?», большинство 
респондентов ответили «воспитание любви к Родине и родному краю» (57%), 
28% отметили «гражданско-патриотическое воспитание -  это уважение 
традиций и обычаев своего народа», а 13% дали ответ «гражданско- 
патриотическое воспитание -  уважение к старшему поколению» и только 2% 
затруднилось ответить.
На вопрос: «Какое определение Вы можете дать слову "патриотизм"?» 
большинство отметили «уважение и гордость за свою страну» -  67%, вариант 
ответа «любовь к своему городу (населенный пункт, откуда приехал респондент) 
отметили 23%, а 10% ответили «патриотизм -  это любовь к своему народу 
(национальности)».
На вопрос: «Как Вы считаете, воспитывают ли студенческие отряды 
патриотизм у молодежи?» большинство респондентов ответили утвердительно 
(96%), и лишь малая часть бойцов ответили отказом, обосновав это тем, что 
«отряды занимаются в основном развлекательно-досуговой деятельностью, 
чтобы как-то занять свободное от учебы время».
При положительном ответе в вышеуказанном вопросе необходимо было 
выбрать 3 мероприятия, участие в которых позволяет молодежи воспитать в себе 
патриотизм. Три мероприятия, выбранные респондентами, оказались: 
патриотическая акция «Молодежный десант», проведение тематических акций к 
Дню защитника Отечества и/или 9 мая и проведение благотворительных акций в 
поддержку детских домов или домов престарелых.
Таким образом, на основе результатов данного исследования можно 
сделать вывод о том, что студенческие отряды непосредственно участвуют в 
гражданско-патриотическом воспитании молодежи путем активного
привлечения студентов для участия в мероприятиях Штаба студенческих 
отрядов УрФУ и Штаба студенческих отрядов Свердловской области. 
Результаты данного исследования могут быть применимы в реализации 
молодежных инициатив гражданско-патриотической направленности.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА НА КАФЕДРЕ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ 
СИЛ В ВОЕННО-УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПРИ УРАЛЬСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы становления курсантов 
как будущих офицеров своей Родины, а также их патриотического воспитания.
Ключевые слова: курсант, работа с личным составом, патриотическое 
воспитание, история кафедры, подготовка офицеров.
Начало данной статьи логически следует начать с истории образования 
Военного учебного центра. Постановлением Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР № 1489 от 22 июня 1934 года при создании Уральского 
индустриального института была создана военная кафедра. Однако, день 
создания военной кафедры отмечается 10 октября 1936 года -  именно тогда, на 
базе «химико-технологического, металлургического, механико­
машиностроительного, цветных металлов, строительного, физико­
механического, энергетического» институтов были выпущены первые 
командиры запаса.
За время Великой Отечественной войны в стенах кафедры были 
подготовлены и отправлены на фронт более 2400 человек. Из них более 300 
человек погибли, а 14 стали Героями Советского Союза.
Среди учебных заведений Свердловской области военный учебный центр 
при УрФУ является одним из старейших и единственным по профилю 
подготовки. В этом году празднуется 85-летие, посвященное первому выпуску 
офицеров запаса с цикла танковых войск. Сегодня функционируют и 
осуществляют подготовку кадров для Министерства обороны кафедры 
воздушно-космических сил, специальной подготовки, танковых войск, 
инженерных войск, общевоенной подготовки.
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